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Авторами разработан метод управления корректором коэф-
фициента мощности (ККМ), позволяющий интегрировать в него 
функции параллельного активного фильтра (АФ) высших гар-
моник, обеспечить стабилизацию выходного напряжения ККМ, 
работу с положительной входной мгновенной активной мощно-
стью и ограничение входного тока инвертора ККМ. Система 
управления работает в условиях отсутствия информации о токах 
нелинейных нагрузок, подключенных к той же сети. 
Суть идеи заключается в измении алгоритма работы схемы 
управления ККМ с целью снижения имитируемого входного 
сопротивления. 
С этой целью формирование входного тока ККМ iL(t) про-
изводится в соответствии со схемой замещения, приведенной на 
рис. 1. ККМ по отношению к сети ведет себя как активное со-
противление RL, но имеет собственную ЭДС eL(t), содержащую в 
своем спектре только первую гармонику частоты питающей се-
ти. 
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Рисунок 1 – Схема замещения 
разработанного ККМ 
Источник ЭДС eL(t) синхронизирован с помощью петли 
ФАПЧ с питающей сетью. Его амплитуда выбирается таким об-
разом, чтобы мгновенная активная мощность ККМ была всегда 
положительной: iL(t)⋅uL(t) > 0 (поскольку преобразователь ККМ 
не может работать с отрицательной мгновенной мощностью), 
что позволяет использовать разработанный метод управления 
для практически всех существующих топологий силовой части 
активных ККМ с прямым управлением входным током. 
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Величина RL определяется из условия баланса мощности 
(необходимое условие стабилизации выходного напряжения). 
По сравнению с «классическим» ККМ получающаяся при 
той же мощности величина RL будет меньше. Таким образом, из-
за сниженного входного сопротивления ККМ будет оказывать 
повышенное шунтирующее действие для токов высших гармо-
ник, по аналогии с параллельным АФ. 
Для экспериментального подтверждения теоретических ре-
зультатов был создан модифицированный ККМ на базе микро-
схемы MC33262 (рис. 2), в котором цепь обработки мгновенного 
напряжения сети была изменена для реализации функции ак-
тивной фильтрации с возможностью ее отключения.  
 
Рисунок 2 – Внешний вид экспериментального ККМ 
 
ККМ работал совместно с нелинейной нагрузкой, представ-
ляющей собой мостовой выпрямитель со сглаживающим кон-
денсатором 330 мкФ, нагруженный на активное сопротивление, 
и потребляющей мощность 100 Вт при напряжении сети 193 В.  
Мощность нагрузки ККМ составляла 140 – 160 Вт. 
На рис. 3 и 4 приведены осциллограммы сетевого напряже-
ния и тока при отключенной и включенной функциях АФ соот-
ветственно. Для удобства представления выполнена нормировка 
на амплитуду. 
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Рисунок 3 – ККМ имитирует активное сопротивление 
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Рисунок 4 – ККМ в режиме активной фильтрации 
 
Как видно из представленных осциллограмм, включение 
функции активной фильтрации привело к повышению КМ c 
0,937 до 0,962; снижению THDI с 33 % до 26 % и снижению 
THDU с 5,8 % до 5,2 %, что подтверждает работоспособность 
описанного способа управления активным ККМ. 
Таким образом, разработанный авторами метод управления 
активным ККМ позволяет ограниченно интегрировать в него 
функции параллельного активного фильтра без датчиков тока, 
что приводит к улучшению спектрального состава напряжения 
питающей сети. Метод может быть применен для практически 
всех известных топологий ККМ, в которых реализовано прямое 
управление входным током. 
